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Abstract: T he elite educat ion po licy w as carried ou t by the governm en t of Singapo re
befo re the m id of 1980s. Bu t Singapo re governm en t’s idea and po licy of educat ion have
changed a lo t since the m id of 1980s. T he mo st sign if ican t change is to en large the scale of
en ro llm en t of h igher educat ion in st itu t ion s to p rovide mo re educat ion oppo rtun it ies. T h is
change has pu shed h igher educat ion in Singapo re in to a period of fast expan sion. T h is essay
analysed the socia l and econom ic background w h ich led to th is change and the m ain refo rm s
and p rob lem s in the cou rse of change.
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　　新加坡政府长期以来推行英才教育政策, 高等
教育规模一直不大, 但教育质量比较高。即使在 20
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到 1412. 162 亿新元, 人均国民收入 (按当年市场价
计)由 1971 年的 2761 新元增加到 34868. 4 新元[2 ]。
官方外汇储备达到 558 亿新元。1978 到 1980 年的
经济增长率为 10% ; 1980 到 1990 年超过 10% ; 90
年代, 虽然受到海湾战争的影响, 其增长率也达到











业的产值占国内总产值的 3. 8% , 制造业和商业分
别占 16. 6% 和 24. 6% , 建筑业相对低一些, 占 5.
3%。 人均国内总产值为 1482 新元, 失业率为
14% [4 ]。70 年代, 新加坡工业化处于准备起飞的阶
段, 经济的主要变化是向第二产业 (以制造业和建筑
业为主)发展, 经济获得了迅速的发展。1980 年国内
总产值达到 250. 9 亿新元, 人均国内总产值跃增到
10394 新元[5 ] , 制造业和商业收入增长显著, 同时金
融业、服务业收入占国内总产值的 20. 9%。90 年代
初新加坡的经济结构变化更加明显。第一产业只占



















了几所高等学校, 如 1990 年创办淡马锡工学院,
1991 年创办了新加坡第二所大学——南洋理工大
学, 1992 新办了一所南洋工学院, 1994 年创办开放
大学, 并把私立新加坡管理学院升格为新加坡管理
大学。这样, 新加坡的高等学校就由原来的 5 所增加
到现在的 8 所。高等学校在校生人数由 1985 年的
39, 913 人增加到 1995 年的 73, 939 人, 增长率为
185. 25% [6 ]。基本上达到了吸收 20% 的适龄青年进























也很完备, 条件好, 质量高, 中学毕业生逐年增加。
1985 年以来, 中学生参加“O ”(普通教育文凭一般水
准考试)水准考试的通过率稳步上升, 这几年都保持
在 85%～ 90% 之间。由于“A ”(普通教育文凭高级水
准考试)水准考试没有明显变化, 且中学和预科的课
程和教学使学生的能力大大提高, 1989 年以来, 参
加“A ”水准考试的通过率也迅速增加, 有更多的学








增加。1986 年以来, 工学院和两所大学 (指新加坡国
立大学和南洋理工大学) 的学生数及资金都呈稳步
增长的趋势。如工学院的学生数大约平均每年增长
10% , 而政府拨款每年增长 21%。1991- 1995 年间,
拨款由 1. 7 亿新元增加到 3. 51 亿新元, 增加了两倍
多。另外, 为两所新开办的学院增加了 1 亿新元。自
1980 年以来, 大学的学生数平均每年增长 8% 左右,
而政府给大学的拨款则平均每年增加 15%。从 1991
年到 1995 年, 拨款从 3. 62 亿新元增加到 6. 09 亿新
元, 增加了近 70% [9 ]。再来看生均费用, 1995 年新加
坡政府对工学院的资助大约占成本的 82% , 平均每
个学生大约是 8400 新元 (即生均费用, 下同) , 1988
年以来大约是 80%。对大学的资助, 因学院不同而
有所差异, 大概占总成本的 70%～ 87% 之间。1995
年, 政府对高校学生的资助平均最低的是南洋理工
大学, 为 14600 新元; 新加坡国立大学为 15500 新
元; 最高的是国立教育学院, 为 20200 新元。每个学
校内又因专业不同资助额也不一样。如新加坡国立
大学的平均数就包括了医学和牙科等高成本的专
业[10 ]。虽然从 1989 年以来, 新加坡政府计划在一定

































的方法。如一位教师上一门课, 每周上课 3 小时, 选
修这门课的学生有 100 人, 按新加坡国立大学的规
定, 要分成每 10 人为一组的 10 个小组, 由教师分别
进行辅导, 每次辅导 1 小时。也就是说, 教师每上课



































































































































场化的语言, 如教师是供货商, 学生是顾客, 工业界
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